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В статье рассматриваются события послевоенного периода советской истории, связанного с выво-
дом высшего политического руководства страны о полной и окончательной победе социализма в 
СССР и переходе к строительству коммунистического общества. Одним из важнейших направлений 
развития общества на пути к коммунизму было провозглашено стремительное развитие системы 
общественного питания, призванной максимально высвободить строителей коммунизма от рутин-
ной кухонной работы и обеспечить всех трудящихся и их семьи доступным качественным общест-
венным питанием. Потребительская кооперация БССР принимала активное участие в реализации 
стратегического курса Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и советского прави-
тельства на ускоренное строительство светлого коммунистического будущего. 
 
The article deals with the events of the post-war period of Soviet history, connected with the conclusion of 
the country’s top political leadership about the complete and final victory of socialism in the USSR and the 
transition to the building of a communist society. The rapid development of the catering system was pro-
claimed as one of the most important trends of society’s development on the way to communism. It was to 
free the communism builders from routine kitchen work and provide all workers and their families with af-
fordable quality public catering. Consumer cooperatives of the BSSR was actively involved in the imple-
mentation of the strategic course of the CPSU and the Soviet government to the accelerated construction of 
a bright communist future. 
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Введение 
На внеочередном ХХІ съезде КПСС в 1959 году первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев от 
имени высшего руководства страны заявил о полной и окончательной победе социализма в СССР. 
Страна вступала в новый исторический период, главной целью которого было построение ком-
мунистического общества [1]. В 1961 году на XXII съезде КПСС была принята третья программа 
правящей в стране КПСС – программа построения коммунизма. В выступлениях лидера страны 
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Н. С. Хрущева прозвучала и примерная дата перехода к коммунизму. На партийных форумах он 
заявлял о том, что «уже нынешнее поколение будет жить при коммунизме». Предполагалось, 
что это произойдет примерно через 20 лет, т. е. к началу 1980-х годов [2].  
Одновременно в планах советского руководства значилось достижение политического и со-
циально-экономического превосходства СССР и братских стран социализма над мировой систе-
мой капитализма, лидером которой являлись США. Для советского народа лозунг «Догнать и 
обогнать США!» стал одним из ключевых в рассматриваемый период. 
В реализации грандиозных планов строительства коммунистического общества важное ме-
сто отводилось потребительской кооперации, призванной обеспечить большей части населения 
страны новый качественный уровень торгового и бытового обслуживания, создать систему 
доступного массового общественного питания. Потребительская кооперация БССР, входившая в 
систему Центросоюза СССР, принимала активное участие в реализации поставленных партией 
и правительством задач в годы семилетки (1959–1965) и восьмой пятилетки (1966–1970). 
 
В решениях ХХI съезда КПСС, постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
20 февраля 1959 года «О дальнейшем развитии и улучшении общественного питания» были опре-
делены огромные перспективы развития общепита, поставлена цель сделать его действительно 
массовым, удобным, выгодным для широких масс трудящихся, в том числе удешевить продукцию. 
 
        
 
Плакаты и лозунги советской эпохи, призывавшие в светлое будущее человечества, 
в том числе к системе общественного питания строителей коммунизма 
 
Исполняя решения центральных органов власти, Центральный комитет Коммунистической 
партии Белоруссии (ЦК КПБ) и Совет Министров БССР 30 марта 1959 года приняли постановле-
ние «О дальнейшем развитии и улучшении общественного питания в Белорусской ССР». В нем 
устанавливался месячный срок на разработку Белкоопсоюзом совместно с местными партийными 
и советскими органами плана конкретных мероприятий по развитию общепита в каждой области, 
городе и районе. Общественное питание предстояло сделать «действительно массовым, удобным 
и выгодным для широких масс трудящихся». Системе государственной торговли и Белкоопсоюзу 
на семилетку (1959–1965 годы) доводилось задание открыть не менее 2,5 тыс. предприятий обще-
пита с 113 тыс. посадочных мест. Предполагалось максимально использовать для развития сети 
общепита уже имеющиеся пригодные здания и помещения, помещения на первых этажах ново-
строек. Обращалось внимание на механизацию процессов производства и повышение производи-
тельности труда, сокращение аппарата управления при непременном условии улучшения качества 
питания и обслуживания посетителей, намечались другие меры [3]. 
Потребкооперация БССР по плану семилетки наметила выпуск продукции предприятий об-
щепита в 1965 году более чем в 2 раза по отношению к 1958 году. Уже в 1959 году предполагалось 
довести удельный вес кухонной продукции в обороте общепита до 52%. На капитальное строи-
тельство чайных и столовых предусматривалось израсходовать 144 млн р. и получить к 1965 году 
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1 100 предприятий с 50 тыс. единиц посадочных мест, в том числе за счет строительства организа-
циями потребкооперции по типовым проектам 500 столовых и чайных на 26 500 посадочных мест. 
В 1959 году намечалось открыть дополнительно 192 предприятия, реорганизовать 50 существую-
щих закусочных в кафе-кондитерские и пирожковые. 
Для создания собственной продовольственной базы в 1959 году планировалось откормить 
50 тыс. голов свиней и обеспечить снижение себестоимости свиного мяса на 10% ниже розничных 
цен. Предполагалось добиться снижения цен на обеденную продукцию предприятий общепита за 
счет закупок сельхозпродуктов у колхозов и на рынках по ценам ниже розничных, сокращения 
административно-управленческого аппарата, снижения издержек обращения, улучшения хранения 
продуктов. Новые задачи ставились по подготовке кадров для предприятий общепита [4]. 
 
 
 
Плакат «хрущевской эпохи» с призывом опередить США по производству мяса на душу населения. 
Кооператоры БССР активно участвовали в реализации задач КПСС 
 
В потребкооперации накопилось немало проблем. Сказывались последствия Второй мировой 
войны и фашистской оккупации. По ряду показателей система Белкоопсоюза на начало семилетки 
еще не достигла уровня довоенного 1940 года. Так, в 1958 году количество торговых предприятий 
в БССР, включая предприятия общепита, снизилось, их доля составила 96% от количества 
в упомянутом 1940 году. Часть розничной торговой сети республики составляли палатки (29%) 
[5]. В Беларуси в 1959 году на одно розничное предприятие торговли и общепита приходилось 434 
жителя, в то время как по СССР этот показатель составлял 402, а в ряде союзных республик был 
значительно выше. На одно предприятие общепита БССР приходилось 2 235 единиц количества 
населения, в то время как по СССР – 1 594, по РСФСР – 1 487, Украинской ССР – 1 790, Латвии – 
1 595, Литве – 2 025 человек. На предприятиях общепита Беларуси практически отсутствовало хо-
лодильное оборудование. По системе Белкоопсоюза положение было еще хуже [6]. 
В постановлении І собрания Совета Белкоопсоюза (1959 год) «О задачах потребительской 
кооперации по выполнению решений ХХІ съезда КПСС и контрольных цифрах развития потреби-
тельской кооперации БССР на 1959–1965 годы» 
отмечалось, что план товарооборота обществен-
ного питания за 1958 год не выполнен. Одной из 
причин являлось то, что в столовых, закусочных и 
буфетах была упорядочена торговля водкой, ко-
торая повсеместно изымалась из продажи. Про-
дажа вино-водочных изделий в 1958 году сокра-
тилась на 24,3% по сравнению с 1957 годом [7]. 
На 1 апреля 1959 года в БССР насчитыва-
лось 1390 предприятий общественного питания, 
в том числе чайных и ресторанов – 262, столо- 
вых – 332, закусочных с горячим питанием – 464, 
буфетов – 333. Количество посадочных мест на 
тысячу питающихся посетителей составляло 
только 5,1 [8]. 
Обеденный перерыв в рабочей столовой совхоза 
(1963 год) 
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В материалах ІІ собрания Совета Белкоопсоюза (1960 год) отмечалось, что за 1959 год сеть 
общепита расширилась на 170 предприятий (план – 200), в том числе 70 предприятий было вновь 
построено по типовым проектам. В стадии строительства находились еще 74 столовых и закусоч-
ных. Практически во всех районах имелись типовые столовые, чайные и рестораны. В 1959 году было 
реорганизовано 36 существующих закусочных в кафе-кондитерские, пирожковые и пельменные. 
Однако не все строящиеся объекты своевременно сдавались в эксплуатацию. На стеклозаводе 
«Неман» Новогрудским райпотребсоюзом (далее – РПС) строительство столовой велось более 
трех лет. В Ивьевском, Крупском, Гродненском, Гомельском (д. Еремино) районах не завершилось 
строительство столовых, начатое еще в 1957 году. Отмечался такой серьезный недостаток, как от-
сутствие складских помещений при столовых, и построенных недавно, и строящихся [9].  
В 1959 году для системы общепита Белкооп-
союза было приобретено 1 700 столов с гигиени-
ческим покрытием, свыше 600 единиц холодиль-
ного и технологического оборудования, в том 
числе холодильных шкафов, прилавков, электро-
плит, холодильных камер, электрожарочных шка-
фов, универсальных приводов с комплектом ма-
шин, поточных линий, посудомоечных машин, 
другого инвентаря и оборудования. Несколько 
предприятий в Клецком, Сторобинском, Пружан-
ском, Шкловском, Городокском РПС уже работа-
ли полностью на электрооборудовании. В рай-
центрах все шире внедрялась продажа полуфаб-
рикатов и кулинарных изделий. В продовольст-
венных магазинах 92 районов были организованы 
отделы по продаже полуфабрикатов. 
Быстрый рост сети общественного питания вызывал нехватку оборудования. Например, отме-
чалась большая потребность в инвентаре. Недостаточным был технадзор за холодильным обору-
дованием. В ряде районов Гомельской, Молодечненской, Брестской и Могилевской областей хо-
лодильные установки не работали, хотя в облпотребсоюзах (далее – ОПС) были созданы специаль-
ные передвижные мастерские по ремонту и техобслуживанию холодильного оборудования [10]. 
Хорошие результаты давали выставки-продажи кулинарных изделий. За 10 месяцев 1959 года 
кооператорами было проведено 90 выставок. Например, в октябре 1959 года в ресторане Бересто-
вицкого РПС состоялась выставка-продажа кулинарных, булочных и кандитерских изделий, 
о проведении которой было заблаговременно извещено в местной печати. Население осталось до-
вольно. Изделия были полностью реализованы, оборот ресторана дополнительно увеличился на 
3 тыс. р. Однако, по данным Белкоопсоюза, более половины предприятий общепита райцентров 
на конец 1959 года опыта проведения таких выставок не имели [11]. 
Многие предприятия РПС и сельпо успешно вы-
полнили принятые на 1959 год социалистические 
обязательства, открыли дополнительно предприятия 
общественного питания, расширили ассортимент 
блюд и закусок, организовали обслуживание школь-
ников, выпечку кондитерских и булочных изделий, 
продажу полуфабрикатов, повысили культуру об-
служивания и систематически выполняли план това-
рооборота. Наибольших успехов добились чайные 
Ганцевичского, Слонимского, Наровлянского РПС. 
Однако в Ельском, Логойском, Чечерском и ряде 
других районов БССР предприятия общепита не бы-
ли обеспечены на зимний период свеклой, морковью, 
другими овощами. В чайных Мядельского, Остро-
вецкого, Ружанского, Бегомльского РПС отмечены 
нарушения технологии приготовления пищи, не-
удовлетворительное санитарное состояние, низкая 
культура обслуживания, мало реализовывалось ком-
плексных обедов и блюд полупорциями. 
Магазин с секцией по продаже полуфабрикатов и 
кондитерских изделий в г. п. Хойники Гомельского 
облпотребсоюза. Введен в эксплуатацию в 1960-е годы 
Дежурные ученики в школьной столовой 
(1960-е годы) 
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На 1 декабря 1959 года из 4 057 школ республики питание школьников было организовано в 
826, в том числе горячее питание – в 304 школах. 
Однако и партийные органы, и руководство Белкоопсоюза признавали, что намеченные пар-
тией и правительством мероприятия по улучшению общественного питания осуществлялись мед-
ленно [12].  
В уже упомянутом постановлении ЦК КПБ и Совета Министров БССР (февраль 1959 года) 
было запланировано построить до 1960 года столовые во всех совхозах. На 1 декабря 1959 года 
они имелись в 143 совхозах. В этом году было открыто 84 предприятия, из них вновь построено 
25 столовых, в том числе потребкооперацией – 19, совхозами – 6. Еще не имели предприятий об-
щественного питания 124 совхоза. В стадии строительства находились 30 столовых, 14 из которых 
строили кооператоры, а 16 – совхозы. Благоустроенные столовые уже действовали в совхозах 
«Савичи» Брагинского района, «Мормаль», «Малевичи», «Жлобинский» Жлобинского района, 
«Молодечненский», «Маяк» Езерищинского района и др. 
 
      
 
Столовая Гомельского райпотребсоюза в д. Пока-
любичи, построенная в начале 1960-х годов 
Буфет, работающий по методу обслуживания без продавца 
(1960-е годы) 
 
Важным направлением работы кооператоров в сфере общепита стало внедрение новых форм 
обслуживания населения, в том числе самообслуживания, отпуска обедов и полуфабрикатов на 
дом, реализации обедов по абонементам, работы буфетов без продавцов, развития сети диетиче-
ского питания. 
На 1 декабря 1959 года по методу самообслуживания в потребкооперации работало 1 274 
предприятия, т. е. 82,2 % от общего количества. За 10 месяцев было отпущено 297 тысяч блюд 
обедов на дом.  
В 101 районе при чайных и столовых имелись небольшие земельные участки, на которых вы-
ращивались ранние овощи и зелень. Продукция включалась в калькуляцию по ее себестоимости. 
В Пружанском, Каменецком, Городокском, Ляховичском, Лиозненском и ряде других районов при 
столовых был организован откорм птицы и кроликов. Во всех чайных и столовых производился 
откорм свиней. Себестоимость свинины в большинстве районов была ниже розничных цен на 
10–15%. Только за 9 месяцев 1959 года в потребкооперации БССР получили 9 280 центнеров сви-
нины, в том числе по Могилевскому ОПС – 2 571 центнер. В Добрушском районе было откормле-
но 136 голов свиней, в Кормянском – 159 [13]. 
Серьезные проблемы существовали и в кадровом обеспечении системы общепита белорус-
ской потребкооперации. Следует помнить о том, что после окончания Великой Отечественной 
войны прошло только 15 лет. В годы оккупации система Белкоопсоюза была фактически разруше-
на. Часть работников системы погибла, другая – сменила место жительства либо состарилась. По-
этому в своем выступлении на ІІ собрании Совета Белкоопсоюза (1960 год) секретарь ЦК КПБ 
Филимонов, курировавший работу потребкооперации БССР, уделил значительное внимание ана-
лизу кадровой политики. Отмечалось, что кадры руководителей общепита разных уровней не все-
гда удачные. Например, правление Тереховского РПС приняло на должность заведующего чайной 
т. Палашенко, ранее работавшего заведующим автолавкой, шофера по специальности. В чайной 
Чечерского РПС работал заведующим тоже был бывший шофер. Оба предприятия работали плохо. 
Отмечались и положительные результаты. Хорошо работали, например, столовые комиссии 
при чайной Добрушского района, которой большую помощь оказывал член столовой комиссии 
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Рыбкин И. П., при чайной Хойникского сельпо. Но многие столовые комиссии не привлекались 
к работе или привлекались слабо. Руководство потребобществ и РПС не оказывало помощи столо-
вым комиссиям в организации работы. Редко проводились семинары и часто не принимались ме-
ры по реализации предложений столовых комиссий. Ставилась задача оживить работу комиссий 
общественно-массового контроля [14]. 
Демократизация общественной жизни, некоторая свобода периодической печати в период 
«хрущевской оттепели» отразились на содержании публикаций периодической печати по пробле-
мам кооперативного строительства. В газетах разного уровня, от районных до республиканских и 
всесоюзных, часто встречаются заметки как хвалебные, об успехах кооператоров, так и критиче-
ские, вскрывающие недостатки, в том числе и в сфере общественного питания. 
В статье начальника отдела общественного питания Белкоопсоюза Е. Скоробогатченко отме-
чалось, что по системе потребкооперации Беларуси в первой половине 1959 года выпуск кухонной 
продукции увеличился на 61%, а выпуск блюд – на 65% по сравнению с 1958 годом. Наилучший 
результат был отмечен у гродненских кооператоров, где производство кухонной продукции вы-
росло в 2 раза, а выпуск блюд – в 2,2 раза. На бригадную материальную ответственность в потреб-
кооперации Беларуси перешли 38 чайных и столовых. По указанию партийных и советских орга-
нов БССР, организации, предприятия и стройки предоставляют помещения, транспорт и топливо 
для предприятий общепита бесплатно. В мае 1959 года в г. Минске прошло республиканское со-
вещание работников общественного питания потребкооперации и госторговли, на котором при-
сутствовало более тысячи человек. В работе совещания приняли участие Председатель Совета 
Министров БССР Т. Я. Киселев, секретари ЦК КПБ, секретари обкомов партии и заместители 
председателей облисполкомов  [15].  
В районной газете «Да новых перамог» Клецкого района Минщины 7 февраля 1960 года со-
общалось, что на районном совещании торговых работников перед кооператорами была поставле-
на задача «улучшить работу предприятий общепита, расширить ассортимент блюд и улучшить ка-
чество выпускаемой продукции, довести удельный вес кухонной продукции к общему обороту до 
50%, поставить на откорм и снять с откорма 200 голов свиней, довести поголовье кроликов до 
3 тысяч штук» [16].  
В статье «Хорошее дело делают пружанские кооператоры» отмечалось активное внедрение в 
системе общепита Пружанского райпотребсоюза новых форм производства и рализации полуфаб-
рикатов, кулинарных и кондитерских изделий [17]. А в брестской областной газете «Заря» 1 марта 
1963 года была опубликована статья заместителя председателя правления Брестского облпотреб-
союза И. Осипова «Работу кооперации – на уровень задач», в которой, в том числе, отмечалось 
перевыполнение облпотребсоюзом плановых заданий по росту товарооборота общественного пи-
тания, особенно в Лунинецком и Столинском райпотребсоюзах. Приводились и негативные фак-
ты. Например, говорилось, что в деревне Чудин с 500 дворами Круговичского сельпо Ляховичско-
го райпотребсоюза в конце 1962 года в домах загорелись «лампочки Ильича», т. е. появилось элек-
тричество, но кооператорами в населенном пункте не открыты ни столовая, ни мастерская по 
бытовому обслуживанию колхозников [18]. 
В статье «Зноў аб той жа сталовай» от 9 января 1965 года газеты «Ленінскі сцяг», органа 
парткома Лагойского производственного колхозно-совхозного управления и районного Совета де-
путатов трудящихся, говорилось, что за 1964 год в газете дважды публиковался критический ма-
териал о столовой в деревне Малые Нестановичи Завишенского сельпо, где в ассортименте были 
только рыбные консервы и конфеты, однако в течение года существенных изменений в ее работе 
так и не произошло [19].  
Во всесоюзном научно-практическом журнале «Советская потребительская кооперация» в 
сентябре 1964 года была помещена статья о внедрении в Брестском ОПС «голубых огоньков» по 
примеру Литовского потребсоюза. Опыт белорусских и литовских кооператоров предлагался для 
изучения и внедрения на просторах советского государства [20]. 
Представляют интерес плакаты и листовки, выпускавшиеся в рассматриваемый период бело-
русскими облпотребсоюзами. Например, «Сельскому покупателю – образцовое обслуживание» – 
листовка со статьей об опыте работы коллектива магазина «Кулинария» Браславского райпотреб-
союза Витебского ОПС. «Опыт передовиков – всем кооператорам» – плакат Брестского ОПС со 
статьей о поваре ресторана Пружанского РПС. 
Итоги деятельности белорусских кооператоров в годы семилетки (1959–1965) были подведе-
ны на VII съезде уполномоченных потребительской кооперации БССР 28–29 июня 1966 года. 
Помимо 456 делегатов-кооператоров, представлявших более 3 млн пайщиков, в работе съезда 
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принимали участие секретари ЦК КПБ Ф. А. Сурганов и Д. Ф. Филимонов, заведующий отделом 
ЦК КПБ В. К. Евтешин, заместитель председателя правления Центросоюза СССР Е. Н. Невский, 
делегации кооператоров Литовской, Латвийской и Молдавской ССР [21]. 
Не все прогнозные показатели по развитию и совершенствованию работы системы общепита 
белорусской потребкооперации в годы семилетки были выполнены. Например, план прибыли по 
общественному питанию за 1965 год был выполнен только на 77,9% [22]. Однако результаты были 
впечатляющими. Так, в одной из заметок  всесоюзного журнала «Советская потребительская коо-
перация» за июль 1966 года отмечались успехи кооператоров БССР в сфере развития системы об-
щепита: «Кооператоры Белоруссии проделали большую работу по улучшению организации пита-
ния рабочих и служащих совхозов. По сравнению с 1959 годом сеть предприятий питания в таких 
хозяйствах к началу новой пятилетки увеличилась в 3,7 раза, а количество посадочных мест – 
в 7,3 раза. Для обслуживания рабочих и служащих совхозов в республике создано 746 предпри-
ятий в общей сложности на 20 тысяч с лишним посадочных мест» [23]. 
 
Заключение  
В конце 1950 – начале 1960-х годов в БССР было положено начало бурному развитию систе-
мы общественного питания жителей города и села. Партийные и советские органы уделяли значи-
тельное внимание проблемам общепита, поскольку с ним в значительной мере связывались успехи 
строительства коммунистического общества в СССР. Активное участие в осуществлении партий-
ных и государственных планов приняла и система потребительской кооперации.  
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